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1．はじめに
尾張旭市旭台地球温闘上対策地域協議会')は、旭
台自治会環境部会の「対外関連者との協働組織」と
して2005年度に設置された。「住民・自治体・関連
業者・学校関係者」などが連携・協働し、「環境負荷
の少ない町づくり」と「ふれあい．いきいき・安心・
安全な地域づくり」への実践を通じて、尾張旭市の
目指す「健康都市づくり」に貢献することを目的と
した組織である（岡村と辰巳，2009)。
事業の推進に当たっては、事業部会を設け広く公
開して､市内の専門家など参加者･運営委員を募り、
①地球環境や生活環境面で「人にやさしい町づ
くり」を狙いにCO,排出抑制などの省エネ・
省資源生活の推進に関すること（家庭におけ
る省エネ活動、公共施設などにおける省エネ
活動、地球温闘上防止に係る普及・啓発）
②ふれあい、地域安全、高齢者等の生活弱者支
援に関する事項の推進（高齢者の地域生活や
安全に関する指導・支援、地域環境改善の取
組(公園整備･環境維持管理等)、東海地震な
どの地域環境安全や高齢者支援活動）
を行う。
本年度は特に環境をテーマとして小学生対象の環
境研修に、防災をテーマとしてパンフレットの作成
及び尾張旭市全域からの参加者による地域防災フォ
ーラムの開催に、それぞれ注力した。本稿では、こ
れらの活動を報告すると共に、次年度の活動の方向
性を示す。
2．環境活動
2.1．子どもの思い出づくり事業
旭台のまちづくり活動の拠点である集会所は併設
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された第2公園の改修工事が終わり、毎日子どもの
声が聞こえる遊び場所の側面も強くなった。一方、
静かな生活が一変した感じる公園周辺の住民も現れ
た。
また、旭台地域は、初期の入居者が高齢化すると
共に孫の世代が小中高生になる状況となった。高齢
者に敬意を表することや「まちづくり」の計画や活
動に子ども達の意見も取り入れることが重要である。
これを踏まえて、第2公園を「ふれあいや防災など
の拠点」にすると共に、尾張旭市の「ウオーキング
マップ」に示された「桜」の保存をはじめとした地
域環境への役立ちなどを考える活動を進めるに至っ
た。
以上の経緯から、本年度はまちづくり活動の拠点
を全住民が納得性高く利用していくための活動とし
て、尾張旭市の自治会活動促進助成を受け、団地造
成後40周年の節目を記念した｢子どもの思い出作り
事業」を実施した（表1)。
2.2．小学生を対象とした環境研修
子どもの思い出作り事業の第一弾として、子ども
一泊体験交流会を行った。交流会は
①高齢者との健康体操交流
②子ども環境研修
（ア)C02を知ろう（名古屋産業大学）
（イ）雨水の利用(NPO雨水の会）
（ウ）古紙とペットボトル（尾張旭市環境課）
③子ども防犯パトロール（愛知県警）
④第2公園および集会所でのミニキヤンプ
で構成された。
ここでは、筆者らが担当した環境研修「CO,を知
ろう」についてを報告する。



